




作價值 (Work VaJues) 的觀;像是生計發展論者相當有興輝的主釀，更是~針抉
擇的生變角色，自 1960 年代以來，價值的本質和工作價纜與職業的鸝薇，潔受到職業
行為、生計輔嘩等專家的研究· P ietrofesa &  Splete ( 1975 )在其生計發展的理論踐
研究一書中攏到工作鑽值的概念可以用來解釋工作滿意度的指揮，聽，rïJ以作態是要生在
從事入門工作峙的預ìllU變瑰，當個體在進入美一行業或工作時，皆搗著顯著不闊的工作價值觀。









、物質價值之外，甜盤時工作價蘊分為肉體性 (Intrinsic )和外顯性( Extr ins ic 
)爾籬，哥哥謂內體性工作實值往往是闊的，而非手贊成方法。外騙性工作價值則是方
法、手踐踏試獲得其錯價盤或敏想的結果 o
Miller(197 這)亦會將 Super 哥哥攘的十五項工作儂值中的成就應、科龍主義、鸝
諸惜、聲態、智住嘴發、管蟬等六讀到第內續性工作價值( 1 n t rì  n s i c W  0 rk  V a 1  ue s 
)獨立、安蠱惑、戚望、經濟報酬、聽境、從聽聞孫、時事嘯係、生活方式、聽化
性等丸與財歸為外騙性工作質值( Extrinsic Work  VaIues  )。在研究中就男女性別
興而言，女住在擇業或工作中常幅畫鐘內際性工作實髓，部較室發現內在瞥麓的成
男推倒對外顯性工作，價值給予較高的分數，可請問較璽聽外在燒得利益的成的。
M  uJ 1  en (  1 9 76 )在研究的我概念:和工作價髓的相關研究中，定義工作鑽值鑄影響個人
也 45 研